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Project Area Coordination Asymmetry: Design of Asymmetric Coordination Sphere and Anisotropic Assembly for the Creation of Functional Molecules
Project/Area Number 17H05361
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 前⽥ 勝浩   ⾦沢⼤学, ナノ⽣命科学研究所, 教授 (90303669)
Project Period (FY) 2017-04-01 – 2019-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2018)
Budget Amount *help ¥4,940,000 (Direct Cost: ¥3,800,000、Indirect Cost: ¥1,140,000)
Fiscal Year 2018: ¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000) 
Fiscal Year 2017: ¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Keywords らせん / キラル⾼分⼦ / 分⼦認識 / 不⻫触媒 / 不⻫識別 / 光学活性 / 不⻫増幅 / 超分⼦化学 / キラル / ⾦属錯体
















Research Progress Status 平成30年度が最終年度であるため、記⼊しない。




[Int'l Joint Research] Santiago de Compostela University(スペイン) 
[Int'l Joint Research] University of Santiago de Compostela(スペイン) 
2019[Journal Article] A Three-State Switchable Chiral Stationary Phase Based on Helicity Control of an Optically Active Poly(phenylacetylene) Derivative by Using Metal Cations in the Solid State 
2018[Journal Article] Synthesis of Amphiphilic Block Copolymers Containing Chiral Polythiophene Chains and Their Micelle Formation and Chiroptical Properties 
2018[Journal Article] Direct Detection of Hardly Detectable Hidden Chirality of Hydrocarbons and Deuterated Isotopomers by a Helical Polyacetylene through Chiral Amplification and Memory 
2017[Journal Article] Static Memory of Enantiomeric Helices Induced in a Poly(biphenylylacetylene) by a Single Enantiomer Assisted by Temperature- and Solvent-Driven Helix Inversion 
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2019[Presentation] Chiral Amplification Based on Aggregate Formation of Poly(biphenylylacetylene) Derivatives 
2018[Presentation] キラル側鎖間で特異な協同効果を⽰す光学活性ポリフェニルアセチレン誘導体のキラル固定相への応⽤ 
2018[Presentation] A Switchable Chiral Stationary Phase Based on a Metal Cation-Responsive Optically Active Poly(phenylacetylene) 
2018[Presentation] ⾦属カチオン応答性ポリ（フェニルアセチレン）誘導体を⽤いたキラル固定相の開発 
2018[Presentation] Development of a Chiral Stationary Phase for HPLC Based on a Metal Cation-Responsive Optically Active Poly(phenylacetylene) 
2017[Presentation] らせん状ポリ(ジフェニルアセチレン)誘導体を配位⼦とするキラルな⼆核ロジウム錯体の合成と不⻫触媒への応⽤ 
2017[Presentation] Enantioseparation on a metal cation-responsive helical poly(phenylacetylene) as a chiral stationary phase for HPLC 
2017[Presentation] Enantioseparation on a Metal Cation-Responsive Optically Active Poly(phenylacetylene) as a Chiral Stationary Phase for HPLC 
2017[Presentation] らせんキラリティーを有するポリ(ジフェニルアセチレン)誘導体を配位⼦とした⼆核ロジウム錯体の合成とその⾼分⼦不⻫触媒としての応⽤ 
2017[Presentation] らせん⾼分⼦を使って分⼦の右と左を⾒分けるキラル空間をつくる 
